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hier den wesentlichen Grund für die schnelle und effektive „Normalisierung“ dieser
Organisationen. Die Vertreter der Künstlerverbände hätten darauf verzichtet, alter-
native Visionen zu entwickeln und die Pazifizierungsstrategie der neuen kommunis-
tischen Führung, etwas vereinfacht gesagt, schlichtweg unterschätzt. Zudem seien
die einzelnen Verbände von ihrer Einzigartigkeit überzeugt gewesen, was sich in
einem gewissen Verbandsdünkel ausgedrückt habe, weshalb sie sich auf ihre eigenen
Interessen konzentriert und einst beschworene Solidarität unter den Verbänden ver-
gessen hätten. 
Mervarts Analyse der schrittweise vollzogenen „Normalisierung“ der Künstler-
verbände ist so aufschlussreich wie argumentativ gelungen. Gerade im dritten Teil
des Buches tritt die Interpretation deutlich vor die Darstellung des umfangreichen
Archivmaterials. Mit der Untersuchung der Jahre ab 1969 wurde bislang wenig
erforschtes Terrain betreten. So bleiben für die Forschung noch viele Themen offen,
unter anderem die Entwicklung der Künstlerverbände während der 1970er und
1980er Jahre. Hierzu hat Mervarts Arbeit, an der Historiker und Literaturwissen-
schaftler künftig nicht vorbeikommen werden, wichtige Grundlagen gelegt. 
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This is an immensely important contribution to our understanding of events in the
world in 1989. What makes this book so attractive to specialists and generalists alike
is that above and beyond chapters on 1989 in Europe, the book includes much wel-
come analysis of Australia, China, Columbia, the former USSR, El Salvador, India,
the Korean Peninsula and South Africa. The authors are right to pursue the global
aspects especially since, as they note, in 1989 the “superpowers of the Cold War lost
control over world affairs”. 1989 gave us upheaval, regime change, success and
failure. The authors in this volume assess the individual cases but also explore the
aspect of simultaneity. In short, what is the link between events in Beijing and in
Leipzig?
Global impact aside, given recent events in Poland in 2015 and in Hungary start-
ing in 2010, where 1989 is contested and even rejected as a revolutionary moment,
this book provides extraordinary overview with a welcome amount of original
approaches to 1989 in the then Eastern Europe. This collection is critical as the 1989
“moment” tells us what lay ahead for countries in transition. Just look to Bulgaria,
Romania or Yugoslavia for confirmation. 
The book is divided into 20 chapters. Matthias Middell’s “1989 as a Global Mo-
ment” provides the context for understanding just what a global moment is.  At the
book’s end, Bruce Mazlish neatly summarizes the year as “either a ‘global’ happen-
ing with local manifestations, or as a concatenation of local events with global
importance”. The remaining chapters offer a variety of regional and global assess-
ments. To me what can be a somewhat forced global thread, the chapters that matter
most are those on the places where 1989 mattered most – the region we now call
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Central Europe. This is not to say the other chapters do not add value, only that
most readers will be drawn to the entries dealing with Czechoslovakia’s Velvet
Revolution, the fall of the Berlin Wall, the vile and violent end to the ultimate me-
diocrities – Nicolae and Elena Ceauçescu, Poland’s Solidarity and the Hungarians
heroically cutting the border fence with Austria.
Iván Berend starts the Central Europe discussion by reminding us that there was
an extraordinary economic crisis in the 1970s and 1980s. To paraphrase Daniel
Chirot, the rust belt economies of the Soviet bloc could not adjust. As Berend notes,
“the Soviet bloc was unable to adjust to the new technological requirements”. The
West was leaving them behind as it shifted to high-tech sectors. Hoping to achieve
some social peace through consumerism, the bloc simply became indebted and 
ruined by inflation.
While the Berlin Wall and the Velvet Revolution may stand out in popular 
memory, Frank Hadler’s essay on Poland reminds us that it all started there. The
chapter needs to be read by the current Polish leadership in order to better under-
stand the stages in the collapse of Polish communism. Yes, it was a negotiated end
but bloodshed was avoided.
Laszlo Borhi gives Central Europeans’ agency in 1989, likely the first time in the
20th century. It was not just Bush and Gorbachev – the Bloc was often acting on its
own and running ahead of the script the US and others had written for them. For
Borhi, the very disintegration of the Bloc posed a real challenge to Western security,
especially NATO. It was not a time for jubilation but fear. Hungarians, and other
Central Europeans, became shapers of history. 
Oldřich Tůma’s piece on Czechoslovakia is equally compelling and links well with
Borhi’s suggestion that Central Europeans were in the driver’s seat. In Czecho-
slovakia, events in far away China and in the neighboring countries generated a
response because the Czechoslovak political atmosphere was changing which also
ensured that regional communist party solidarity collapsed leaving communist 
parties “deserted and alone”. An apt description especially when one looks at the
GDR.
Konrad H. Jarausch puts the GDR in a regional and global context. He too 
speaks of a concatenation of events (a word I do not like that is rarely used in nor-
mal conversation) that were primarily regional. He agrees with Borhi that cutting the
fence, letting the East Germans go and the East Germans in Western embassies
embarrassed the regime. Bloc solidarity was lost and the GDR had no reason to
exist. Where Jarausch really hits the nail on the head is when he writes that the
“democratic awakening in Eastern Europe shows that it is possible to overthrow a
well-organized dictatorship with peaceful means such as mass protests”. True but
only in Europe.
FIDESZ and the Law and Justice Party shenanigans aside, 1989 brought ex-
traordinary benefits to Central Europeans. This is really undeniable. However, 1989
was not an immediate success in other parts of Europe. Albania did not have a 1989,
Yugoslav elites chose the nationalist pattern of political change while Bulgaria and
Romania simply postponed change with huge costs for the populations. While this
book does have some great case studies that ask us to think beyond Europe in 1989,
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the absence of chapters on Albania, Bulgaria and Yugoslavia is a major shortcom-
ing.
Regardless, the chapter on Romania by Mihai Manea is excellent given that the
Romanian “1989” is the most contested in a real way – not the pseudo-way that we
hear from Budapest and Warsaw. As Manea tells us, we may never know what 
really happened in Bucharest. What we do know is that Romanians did get cheated
and were forced to endure a fake transition, a government of thieves and a per-
manent transition that is still half complete. The Romanians are still waiting for 1989
but you could just as easily say that for Albania, Bosnia, Bulgaria, Kosovo, Mace-
donia, Montenegro and Serbia.
Sadly there is not enough space to evaluate all the chapters in this wonderful book.
It is terrific read and something that really belongs in the classroom. It is hard now
to teach just what 1989 means to students now born in a totally different era. This
book is a very accessible entry point to understanding a year that changed everything
and sometimes nothing.
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Der stets nachdenkliche Dissident und erste tschechische Ministerpräsident nach
1989 gibt Rechenschaft vor allem über die zweieinhalb Jahre seiner Regierungs-
tätigkeit, versetzt mit zahlreichen Reflexionen, Vor- und Rückblicken sowie Por-
träts seiner Weggenossen und Gegner, die keineswegs geschont werden. Zu den letz-
teren gehört Pitharts unmittelbarer Nachfolger und Intimfeind Václav Klaus, der als
selbstherrlicher Vereinfacher und Hauptschuldiger an den Fehlentwicklungen der
1990er Jahre erscheint. Der engagierte Beobachter der vermeintlich allgemeinen
Krise der liberalen westlichen Werte, die in Prag auch als „Ende der Ära Havel“
gehandelt wird, beschränkt sich allerdings auf eine – mitunter verbitterte – Analyse
der tschechischen (tschechoslowakischen) 1990er Jahre, insbesondere der fehlenden
politischen Kultur. Pitharts normatives Politikverständnis reibt sich immer wieder
an gegenwärtigen populistischen und ideologischen Tendenzen, aber idealisiert kei-
neswegs den Parlamentarismus der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Der
tschechische Nationalcharakter erscheint „deformiert durch die historische Er-
fahrung einer torsohaften, unterbrochenen staatlichen Existenz“ (S. 104). Über-
raschend kühl wirken übrigens seine wenigen Erwähnungen Havels. Natürlich lie-
fert Pithart als Akteur einen subjektiven Bericht, aber sein Fazit wirkt authentisch
und verdient ernst genommen zu werden, auch wenn die Verteidigung der Ideen des
„Jahres der Wunder“ gegenüber skrupelloseren Konkurrenten als ein Kampf auf ver-
lorenem Posten erscheinen könnte. 
Pitharts Bericht setzt ein beim Thema seines letzten Buchs über die Nicht-Revo-
lution vom November 1989, einem selbstkritischen Rückblick auf die „unfruchtbar
stolze“, moralisch zu exklusive Charta 77, der eine erfolgreich entpolitisierte Mehr-
